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新
し
い
歌
を
歌
お
う
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
亜
衣
は
じ
め
に
今
回
の
全
学
礼
拝
懇
談
会
の
発
題
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
時
、
全
学
礼
拝
で
奏
楽
を
担
当
し
て
い
る
も
の
の
、
教
会
音
楽
を
学
ん
で
き
た
わ
け
で
も
な
い
者
が
賛
美
に
つ
い
て
発
題
を
す
る
こ
と
に
躊
躇
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
菊
地
順
大
学
チ
ャ
プ
レ
ン
よ
り
、
最
近
の
学
生
が
礼
拝
で
賛
美
歌
を
歌
わ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
や
若
者
に
合
わ
せ
た
礼
拝
賛
美
を
模
索
さ
れ
て
い
る
と
の
お
話
を
伺
い
、
本
学
で
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
学
生
と
し
て
学
生
生
活
を
送
り
、
職
員
と
し
て
学
生
に
関
わ
っ
て
き
た
立
場
か
ら
、
私
自
身
が
出
合
っ
て
き
た
様
々
な
学
校
、
教
会
、
集
会
の
礼
拝
賛
美
の
経
験
を
も
と
に
、
全
学
礼
拝
で
の
新
し
い
賛
美
の
提
案
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
発
題
を
お
引
き
受
け
し
ま
し
た
。
１１５
一賛
美
と
の
出
合
い
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
に
勤
め
る
私
た
ち
は
、
全
学
礼
拝
で
な
さ
れ
る
奨
励
や
賛
美
が
、
果
た
し
て
学
生
た
ち
の
心
に
留
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
に
思
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
私
の
身
近
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
礼
拝
に
よ
り
信
仰
の
実
を
結
ん
だ
小
さ
な
例
が
あ
り
、
皆
様
の
励
ま
し
に
な
れ
ば
と
思
い
、
お
分
か
ち
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
小
さ
な
例
と
は
、
私
の
家
族
で
す
。
私
の
家
族
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
が
全
く
と
い
っ
て
な
い
家
族
で
し
た
が
、
私
が
小
学
二
年
生
の
時
、
山
口
県
の
中
高
一
貫
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
に
通
っ
て
い
た
母
が
あ
る
日
突
然
、「
昔
歌
っ
て
い
た
ク
リ
ス
マ
ス
の
賛
美
歌
を
歌
い
た
く
な
っ
た
」と
近
所
の
教
会
の
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
席
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
母
は
継
続
し
て
教
会
に
通
い
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
り
、
続
け
て
姉
、
私
、
父
の
順
に
家
族
全
員
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
り
ま
し
た
。
母
は
、
若
い
頃
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
礼
拝
と
賛
美
に
よ
っ
て
種
を
蒔
か
れ
、
三
十
年
後
に
刈
り
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
一
つ
の
種
が
芽
生
え
、
刈
り
取
ら
れ
、
そ
の
種
は
家
族
へ
と
蒔
か
れ
ま
し
た
。
本
学
の
学
生
た
ち
に
と
っ
て
全
学
礼
拝
は
、
単
な
る
大
学
の
行
事
で
あ
っ
て
、
礼
拝
出
席
レ
ポ
ー
ト
提
出
の
た
め
の
義
務
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
学
の
礼
拝
で
開
か
れ
る
聖
書
の
箇
所
、
祈
り
、
賛
美
が
学
生
の
今
の
励
ま
し
と
な
り
、
将
来
、
聖
学
院
を
思
い
出
す
時
に
再
び
礼
拝
に
行
っ
て
み
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
礼
拝
と
の
出
合
い
と
な
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
神
様
と
の
出
会
い
の
礼
拝
と
な
る
こ
と
を
願
い
な
が
ら
発
題
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
１１６
二ア
メ
リ
カ
提
携
校
の
学
生
礼
拝
の
賛
美
と
の
出
合
い
ま
ず
初
め
に
、
本
学
の
提
携
校
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
二
校
の
学
生
礼
拝
と
賛
美
の
出
合
い
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
一
校
目
は
、
私
が
本
学
在
学
中
、
交
換
留
学
生
と
し
て
留
学
し
た
オ
グ
ル
ソ
ー
プ
大
学
で
の
礼
拝
で
す
。
こ
の
大
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
大
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
学
生
に
よ
る
礼
拝
が
週
に
一
度
、
夕
方
に
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
礼
拝
で
は
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
に
シ
ョ
ー
ト
パ
ン
ツ
の
牧
師
が
冗
談
を
交
え
て
聖
書
の
話
を
し
、
賛
美
は
ワ
ー
シ
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
と
呼
ば
れ
る
歌
の
リ
ー
ダ
ー
、
コ
ー
ラ
ス
、
ギ
タ
ー
、
ベ
ー
ス
、
キ
ー
ボ
ー
ド
、
ド
ラ
ム
か
ら
成
る
ワ
ー
シ
ッ
プ
チ
ー
ム
が
ロ
ッ
ク
調
の
賛
美
を
し
て
い
ま
し
た
。
伝
統
的
な
賛
美
歌
や
聖
歌
と
は
全
く
異
な
り
、
現
代
的
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
単
純
、
留
学
生
の
私
で
も
歌
詞
を
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
何
よ
り
も
周
り
の
学
生
た
ち
が
立
ち
上
が
り
、
歌
詞
が
映
し
出
さ
れ
た
ス
ク
リ
ー
ン
を
見
な
が
ら
手
を
叩
き
、
体
を
揺
ら
し
、
手
を
挙
げ
、
目
を
閉
じ
な
が
ら
歌
っ
て
い
る
光
景
に
は
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。「
さ
す
が
ア
メ
リ
カ
人
、
ノ
リ
が
い
い
な
」
と
横
目
で
見
な
が
ら
、
感
情
を
露
わ
に
生
き
生
き
と
賛
美
し
て
い
る
姿
を
羨
ま
し
く
思
い
つ
つ
、
賛
美
歌
や
聖
歌
を
直
立
姿
勢
で
歌
う
礼
拝
形
式
で
育
っ
た
私
に
は
気
恥
ず
か
し
く
も
あ
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
教
会
で
も
勿
論
、
本
学
の
全
学
礼
拝
の
よ
う
に
賛
美
歌
を
使
い
賛
美
す
る
教
会
は
あ
り
ま
す
が
、
大
学
生
の
私
に
は
オ
グ
ル
ソ
ー
プ
大
学
の
礼
拝
の
よ
う
な
若
者
向
け
の
賛
美
に
親
し
み
を
感
じ
ま
し
た
。
牧
師
の
話
や
聖
書
の
学
び
は
英
語
で
理
解
が
困
難
で
も
、
賛
美
を
す
る
こ
と
を
楽
し
み
に
継
続
し
て
学
生
礼
拝
に
出
席
し
て
い
ま
し
た
。
二
校
目
に
ご
紹
介
す
る
学
生
礼
拝
は
、
本
学
と
ほ
ぼ
同
じ
学
生
数
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
大
学
、
ホ
ー
プ
カ
レ
ッ
ジ
で
す
。
二
〇
一
一
年
に
出
張
で
訪
問
し
た
際
に
、
同
大
学
の
教
授
に
全
学
礼
拝
の
話
を
伺
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
実
に
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
ホ
ー
プ
新しい歌を歌おう
１１７
カ
レ
ッ
ジ
の
全
学
礼
拝
は
、
月
・
水
・
金
の
週
三
回
、
十
時
三
十
分
〜
十
時
五
十
二
分
の
二
十
二
分
間
に
行
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
、
学
生
の
礼
拝
出
席
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
礼
拝
に
千
人
の
学
生
が
自
主
的
に
出
席
す
る
そ
う
で
す
。
礼
拝
開
始
前
は
チ
ャ
ペ
ル
入
口
に
学
生
が
行
列
を
作
り
、
チ
ャ
ペ
ル
内
は
席
の
な
い
学
生
が
床
に
座
っ
た
り
、
立
ち
見
に
な
る
そ
う
で
す
。
学
生
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
礼
拝
に
出
席
す
る
理
由
の
一
つ
は
、
学
生
で
構
成
さ
れ
る
ワ
ー
シ
ッ
プ
バ
ン
ド
に
よ
る
賛
美
だ
そ
う
で
、
ホ
ー
プ
カ
レ
ッ
ジ
の
ワ
ー
シ
ッ
プ
チ
ー
ム
は
、
音
楽
の
技
術
は
も
と
よ
り
、
賛
美
に
対
す
る
信
仰
の
姿
勢
も
面
接
で
問
わ
れ
る
程
、
大
学
側
と
奉
仕
学
生
の
礼
拝
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
高
い
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
学
で
は
そ
の
他
に
賛
美
歌
や
伝
統
的
な
賛
美
曲
を
歌
う
ク
ワ
イ
ヤ
、
ブ
ラ
ッ
ク
ゴ
ス
ペ
ル
を
歌
う
ゴ
ス
ペ
ル
ク
ワ
イ
ヤ
が
卒
業
式
や
ク
リ
ス
マ
ス
等
の
大
学
行
事
で
活
躍
し
て
お
り
、
大
学
内
で
上
手
く
共
存
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
様
々
な
賛
美
形
式
を
行
事
や
礼
拝
者
に
合
わ
せ
て
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
姿
勢
を
本
学
で
も
さ
ら
に
奨
励
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ホ
ー
プ
カ
レ
ッ
ジ
の
礼
拝
の
よ
う
に
、
本
学
の
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
に
立
ち
見
が
で
る
ほ
ど
の
学
生
が
賛
美
を
し
て
い
る
姿
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
素
晴
ら
し
い
光
景
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
三
旧
約
聖
書
に
み
る
賛
美
そ
れ
で
は
、
聖
書
の
中
で
「
賛
美
の
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
旧
約
聖
書
の
詩
篇
（
新
改
訳
）
で
は
賛
美
に
つ
い
て
何
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
◇
誰
が
賛
美
す
る
べ
き
な
の
か
。
「
主
を
ほ
め
た
た
え
よ
。
日
よ
。
月
よ
。
主
を
ほ
め
た
た
え
よ
。
す
べ
て
の
輝
く
星
よ
。」（
詩
篇
一
四
八
篇
三
節
）
１１８
人
間
は
勿
論
、
日
、
月
、
星
な
ど
の
被
造
物
す
べ
て
は
、
創
造
主
で
あ
る
神
様
を
ほ
め
た
た
え
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
◇
ど
ん
な
歌
を
歌
う
の
か
。
「
主
に
新
し
い
歌
を
う
た
歌
え
。」（
詩
篇
一
四
九
篇
一
節
）
「
新
し
い
歌
」
と
は
、
文
字
通
り
、「
新
曲
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
古
い
罪
の
中
に
い
た
者
が
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
に
よ
っ
て
新
し
い
者
と
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
そ
の
新
し
い
喜
び
で
神
を
賛
美
す
る
こ
と
で
す
。
日
々
、
新
し
く
さ
れ
た
心
を
も
っ
て
、
感
謝
の
歌
を
歌
え
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
◇
ど
の
よ
う
に
賛
美
す
る
べ
き
な
の
か
。
「
タ
ン
バ
リ
ン
と
踊
り
を
も
っ
て
、
神
を
ほ
め
た
た
え
よ
。
緒
琴
と
笛
と
で
、
神
を
ほ
め
た
た
え
よ
。」（
詩
篇
一
五
〇
篇
四
節
）
タ
ン
バ
リ
ン
と
踊
り
、
緒
琴
と
笛
と
で
、
す
な
わ
ち
様
々
な
楽
器
で
主
を
賛
美
す
る
よ
う
に
、
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
に
詩
篇
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
賛
美
す
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
・
手
を
た
た
く
（
詩
篇
四
七
篇
一
節
）
・
手
を
上
げ
る
（
詩
篇
六
三
編
四
節
、
一
三
四
篇
二
節
、
一
四
一
篇
二
節
）
・
大
声
で
叫
ぶ
（
詩
篇
四
七
篇
一
節
、
六
六
篇
一
節
）
・
ひ
れ
伏
す
、
ひ
ざ
ま
ず
く
（
詩
篇
九
五
編
六
節
）
新しい歌を歌おう
１１９
こ
の
よ
う
に
、
手
を
叩
い
た
り
、
手
を
上
げ
る
賛
美
方
法
は
、
私
自
身
、
若
者
独
自
の
も
の
で
、
熱
狂
的
、
カ
リ
ス
マ
的
な
礼
拝
の
仕
方
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
旧
約
聖
書
の
も
う
一
つ
の
箇
所
を
読
ん
だ
時
、
そ
の
思
い
は
取
り
去
ら
れ
ま
し
た
。
旧
約
聖
書
の
第
二
サ
ム
エ
ル
記
六
章
に
は
、
ダ
ビ
デ
王
の
興
味
深
い
賛
美
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
年
ペ
リ
シ
テ
人
に
神
の
箱
（
栄
光
と
祝
福
）
を
奪
わ
れ
た
ダ
ビ
デ
は
、
長
い
年
月
を
経
て
、
つ
い
に
ダ
ビ
デ
の
町
に
神
の
箱
を
運
び
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
時
、
「
ダ
ビ
デ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
全
家
は
歌
を
歌
い
、
立
琴
、
琴
、
タ
ン
バ
リ
ン
、
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
、
シ
ン
バ
ル
を
鳴
ら
し
て
、
主
の
前
で
、
力
の
限
り
喜
び
踊
っ
た
」（
五
節
）
と
あ
り
ま
す
。
ダ
ビ
デ
は
、
王
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
力
の
限
り
、
狂
っ
た
よ
う
に
踊
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
サ
ウ
ル
の
娘
ミ
カ
ル
は
そ
れ
を
見
て
、
彼
を
心
の
中
で
蔑
み
ま
し
た
が
、
ダ
ビ
デ
は
ミ
カ
ル
に
対
し
、「
主
の
前
で
喜
び
踊
る
の
だ
。
私
は
こ
れ
よ
り
、
も
っ
と
卑
し
め
ら
れ
よ
う
。」（
二
一
〜
二
二
節
）
と
返
答
し
ま
し
た
。
ダ
ビ
デ
は
神
の
な
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
技
を
受
け
、
人
の
目
を
物
と
も
せ
ず
に
全
身
全
霊
で
賛
美
し
ま
し
た
。
私
た
ち
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
キ
リ
ス
ト
の
救
い
で
喜
び
満
ち
る
時
、
心
躍
ら
さ
れ
、
力
の
限
り
踊
り
礼
拝
す
る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
自
然
な
姿
で
あ
る
こ
と
い
う
こ
と
を
ダ
ビ
デ
王
の
賛
美
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
四
ナ
ミ
ビ
ア
共
和
国
で
の
賛
美
と
の
出
合
い
私
が
出
合
っ
た
賛
美
の
中
で
最
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
ナ
ミ
ビ
ア
共
和
国
で
出
合
っ
た
賛
美
で
す
。
訪
問
し
た
地
域
は
、
非
常
に
貧
し
い
地
域
で
し
た
が
、
そ
こ
で
経
験
し
た
礼
拝
は
、
私
の
礼
拝
と
賛
美
の
概
念
を
覆
す
も
の
で
し
た
。
礼
拝
に
行
く
か
ら
と
連
れ
出
さ
れ
た
何
も
な
い
乾
い
た
広
大
な
土
地
に
一
本
の
大
木
が
あ
り
、
そ
の
下
に
段
々
と
人
々
が
歩
い
て
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
人
々
が
輪
に
な
っ
て
丸
太
に
腰
を
下
ろ
し
、
突
然
そ
の
中
の
一
人
が
現
地
語
の
歌
を
口
ず
さ
み
始
め
ま
し
た
。
す
る
と
、
１２０
周
り
の
人
々
が
続
い
て
ハ
ー
モ
ニ
ー
や
掛
け
声
を
掛
け
始
め
、
礼
拝
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
延
々
と
続
く
声
と
手
拍
子
が
織
り
な
す
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
美
し
く
、
神
聖
な
も
の
で
し
た
。
教
会
の
建
物
も
な
く
、
楽
器
、
音
響
設
備
、
礼
拝
式
次
第
、
司
会
者
も
ワ
ー
シ
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
も
い
な
い
礼
拝
で
し
た
が
、
現
地
の
人
々
に
馴
染
ん
だ
自
然
で
豊
か
な
礼
拝
で
し
た
。
賛
美
を
し
た
い
人
が
歌
い
出
せ
ば
賛
美
と
な
り
、
礼
拝
す
る
心
を
も
っ
た
人
が
集
ま
れ
ば
そ
の
場
所
が
礼
拝
堂
と
な
る
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
、
ス
タ
イ
ル
や
完
成
度
に
凝
り
固
ま
っ
た
自
分
の
賛
美
へ
の
姿
勢
を
砕
か
れ
る
経
験
で
し
た
。
五
新
し
い
賛
美
の
提
案
礼
拝
は
神
様
が
備
え
ら
れ
る
場
で
あ
り
、
礼
拝
者
で
あ
る
私
た
ち
の
心
が
神
様
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
ま
ず
整
え
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
る
学
生
た
ち
が
よ
り
身
近
に
、
そ
し
て
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
礼
拝
と
な
る
よ
う
に
私
た
ち
教
職
員
が
工
夫
し
て
い
く
必
要
も
あ
る
と
考
え
ま
す
。
全
学
礼
拝
に
出
席
す
る
の
は
他
の
誰
で
も
な
い
学
生
た
ち
、
福
音
に
触
れ
て
ほ
し
い
の
も
学
生
た
ち
で
す
。
そ
の
学
生
た
ち
が
礼
拝
出
席
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
学
生
の
文
化
的
な
背
景
、
年
齢
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
多
い
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
一
般
的
に
も
人
気
の
あ
る
ゴ
ス
ペ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
取
り
入
れ
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
学
生
が
歌
詞
の
意
味
や
背
景
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
賛
美
歌
の
歌
詞
を
解
説
し
な
が
ら
テ
ン
ポ
を
上
げ
て
賛
美
し
て
み
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
若
者
に
身
近
で
あ
る
ロ
ッ
ク
や
ポ
ッ
プ
音
楽
に
近
い
、
バ
ン
ド
形
式
の
ワ
ー
シ
ッ
プ
ソ
ン
グ
で
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ワ
ー
シ
ッ
プ
ソ
ン
グ
は
、
単
純
な
メ
ロ
デ
ィ
と
現
代
的
な
こ
と
ば
の
歌
詞
の
繰
り
返
し
で
あ
る
た
め
、
容
易
に
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
歌
詞
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
た
め
、
顔
を
上
げ
、
時
に
は
両
手
を
挙
げ
て
賛
美
し
ま
す
。
最
近
、
若
者
が
集
う
教
会
の
多
く
は
、
礼
拝
内
や
夕
方
礼
拝
で
、
新しい歌を歌おう
１２１
こ
の
よ
う
な
若
者
向
け
の
ワ
ー
シ
ッ
プ
ソ
ン
グ
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ワ
ー
シ
ッ
プ
ソ
ン
グ
に
は
、
海
外
で
作
ら
れ
た
曲
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
た
り
、
日
本
人
が
作
曲
し
た
日
本
語
の
歌
も
あ
り
ま
す
。
本
日
は
、
本
学
の
全
学
礼
拝
で
の
新
し
い
賛
美
の
提
案
と
し
て
、
実
際
に
ギ
タ
ー
と
ピ
ア
ノ
の
伴
奏
で
、『
ほ
め
た
た
え
よ
』『
永
遠
に
あ
な
た
と
』
の
二
曲
を
皆
様
と
賛
美
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ギ
タ
ー
と
賛
美
リ
ー
ド
は
、
本
学
総
合
研
究
所
特
任
研
究
員
、
英
語
非
常
勤
講
師
で
あ
る
川
田
牧
人
先
生
で
す
。
『
ほ
め
た
た
え
よ
』
作
詞
／
作
曲
不
明
ほ
め
た
た
え
よ
あ
た
ら
し
い
歌
で
ほ
め
た
た
え
よ
朝
に
夕
に
義
な
る
主
に
む
か
い
力
あ
る
限
り
義
な
る
主
に
む
か
い
力
あ
る
限
り
『
永
遠
に
あ
な
た
と
』
作
詞
／
作
曲
長
沢
崇
史
た
だ
一
つ
の
こ
と
私
は
願
う
あ
な
た
の
み
そ
ば
で
永
遠
に
生
き
る
こ
と
永
遠
に
、
永
遠
に
あ
な
た
と
生
き
る
こ
の
口
は
歌
い
続
け
る
あ
な
た
の
愛
を
（
二
〇
一
二
年
二
月
八
日
、
二
〇
一
一
年
度
「
全
学
礼
拝
懇
談
会
」
発
題
全
体
課
題
「
全
学
礼
拝
の
豊
か
な
守
り
方
賛
美
の
恵
み
」）
１２２
